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 El objetivo de la presente investigación fue determinar si existe relación entre el 
método de enseñanza y la satisfacción académica de los oficiales alumnos del Programa de 
Liderazgo y Gestión en el Batallón de Ingeniería del Ejército, 2018. La investigación tuvo 
un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo correlacional, de diseño no experimental. La 
población estuvo compuesta por 40 Subtenientes del Batallón de Ingeniería, y la muestra 
fue de tipo censal. Se les aplicó una encuesta de 15 preguntas con una escala de 5 
categorías de respuestas referida a ambas variables. Este instrumento tuvo una alta 
confiabilidad de 0,915. Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de la 
encuesta llegando a la demostración empírica de que un 97.2% apoya o considera 
positivamente los requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas en el 
instrumento; esto fue ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado; 
todos los indicadores fueron validados al 95%.  Se concluyó que el método de enseñanza 
se relaciona significativamente con la satisfacción académica de los oficiales alumnos del 
Programa de Liderazgo y Gestión en el Batallón de Ingeniería del Ejército– 2018. 












The objective of the present investigation was to determine if there is a relationship 
between the teaching method and the academic satisfaction of the student officers of the 
Leadership and Management Program in the Army Engineering Battalion, 2018. The 
research had a quantitative, descriptive approach correlational, non-experimental design. 
The population was composed of 40 Engineering battalion Sub-Lieutenants, and the 
sample was census-type. A questionnaire of 15 questions was applied with a scale of 5 
categories of answers referring to both variables. This instrument had a high reliability of 
0.915. The analysis corresponding to the results of the survey was made, reaching the 
empirical demonstration that 97.2% support or positively consider the requirements of the 
indicators and the dimensions proposed in the instrument; this was widely corroborated 
and contrasted using the chi square; all indicators were validated at 95%. It was concluded 
that the teaching method is significantly related to the academic satisfaction of the student 
officers of the Leadership and Management Program in the Army Engineering Battalion-
2018. 










Los temas tratados en esta investigación están referidos al método de enseñanza 
que se emplea en el Batallón de Ingeniería, por un lado, y la satisfacción académica de los 
alumnos, por otro lado. El trabajo se realiza en el Batallón de Ingeniería del Ejército, y la 
población lo constituyen los oficiales alumnos del Programa de Liderazgo y Gestión; 
diplomado que se lleva anualmente en esa casa de estudios, ubicada en el distrito de 
Chorrillos, Lima.  
En líneas generales el método de enseñanza es el procedimiento que emplean los 
profesores durante el proceso enseñanza aprendizaje, para obtener los máximos resultados 
esperados en sus alumnos, o sea el aprendizaje significativo. En muchos casos responde a 
las competencias que tiene la organización, y que quiere que todos los integrantes la 
tengan. 
En la actualidad muchas organizaciones educativas, incluidas las castrenses, buscan 
la calidad educativa, y la mejor medición está relacionada con la satisfacción que sienten 
los alumnos. El docente se convierte en una pieza fundamental para lograr este objetivo, de 
ahí la importancia del empleo de los mejores o más adecuados métodos para lograr los 
objetivos académicos trazados por la institución educativa, en este caso el Batallón de 
Ingeniería de Ejército del Perú. 
Por otro lado, la satisfacción académica, se ha conceptualizado como un resultado y 
como un proceso, como una respuesta tanto cognitiva como emocional. Al mismo tiempo, 
se diferencian calidad y satisfacción argumentando que la calidad es más bien una actitud 
duradera a lo largo del tiempo, frente a un juicio transitorio ante un servicio específico que 
sería la satisfacción. Dicho de otra manera, es dar la conformidad por el cumplimiento con 
los requerimientos establecidos en una determinada estructura académica. El grado de 
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satisfacción que experimenta el alumno de comparar el rendimiento percibido de un 
producto o servicio con sus expectativas. 
La motivación principal de esta investigación radica en determinar, a criterio de los 
oficiales alumnos, si el método de enseñanza empleado por los docentes en el Batallón de 
Ingeniería es de calidad, si el perfil del docente es el adecuado para cada materia y/o 
asignatura, si se emplean buenas estrategias de enseñanza y si se emplean buenas 
estrategias de evaluación. Así como también determinar si es que se la satisfacción de los 
alumnos se encuentra elevada producido por el desempeño de los docentes; y finalmente si 
es existe relación entre ambas variables. 
Por lo tanto, el objetivo general fue determinar de qué manera se relacionan el 
método de enseñanza con la satisfacción académica de los oficiales alumnos del Programa 
de Liderazgo y Gestión, en el Batallón de Ingeniería – 2018. Los objetivos específicos 
fueron especificar cómo se relacionan las dimensiones perfil del docente, estrategia de 
enseñanza y estrategia de evaluación con la satisfacción académica de los oficiales 
alumnos del Programa de Liderazgo y Gestión, en el Batallón de Ingeniería – 2018. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿De qué 
manera se relaciona el método de enseñanza con la satisfacción académica de los oficiales 
alumnos del Programa de Liderazgo y Gestión, en el Batallón de Ingeniería – 2018?; 
asimismo se determinaron los objetivos, importancia, alcance y limitaciones que se 
tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
xvii 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
El Plan de cambios de colocación del personal de oficiales del Ejército Peruano, 
considera oficiales para las diferentes Escuelas de Formación y Perfeccionamiento del 
Ejército del Perú, que formarán parte de la planta orgánica con los que a su vez llevarán las 
diferentes asignaturas que figuran en la estructura curricular de las mencionadas Escuelas. 
La mayoría de ellos llegan de diferentes guarniciones y con la premura del tiempo se 
incorporan al ejercicio docente careciendo en su mayoría, de la información necesaria 
sobre el nuevo método, enfoque o paradigma establecido en esta escuela. 
En el 2012 se implementó el constructivismo en el Ejército, teniendo en cuenta que 
este método de enseñanza ayuda al alumno a cumplir con uno de los pilares básicos de la 
educación, aprender a aprender; sin embargo, esta situación es aprovechada por algunos 
instructores que no desarrollan la clase, dejando al alumno sin el asesoramiento adecuado.  
La aplicación de las nuevas técnicas para la enseñanza exige por lo general, la 
formación de equipos que trabajen sobre un tema para obtener, entre todos, unos resultados 
sólidos y justificados. Esto fomentaría la discusión y el debate, obligando a que los 
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alumnos razonen y obtenga facilidad de palabra, así como emisión de juicios. Es por ello, 
que debe existir una disposición y cooperación por parte de todos los instructores. 
Álvarez, R. (2005) plantea que el método es el componente didáctico que con 
sentido lógico y unitario estructura el aprendizaje y la enseñanza desde la presentación y 
construcción del conocimiento hasta la comprobación, evaluación y rectificación de los 
resultados. Sin embargo, Díaz (2005) considera que las actividades estratégicas 
metodológicas para la enseñanza, son "Procedimientos que el agente utiliza en forma 
reflexiva y flexible para promover el logro de aprendizajes significativos en los 
estudiantes” y hace referencia a una serie de operaciones cognitivas que el estudiante lleva 
a cabo para organizar, integrar y elaborar información y pueden entenderse como procesos 
o secuencias de actividades que sirven de base a la realización de tareas intelectuales y que 
se eligen con el propósito de facilitar la construcción, permanencia y transferencia de la 
información o conocimientos. Se dimensiona la variable método de enseñanza en 3 
dimensiones: perfil del docente, estrategias de enseñanza y estrategias de evaluación. 
Por otro lado, aspirando a contar con una educación castrense de calidad, 
podríamos indicar que una de las mediciones de esta calidad podría ser la satisfacción que 
muestran los oficiales alumnos por los métodos y procedimientos empleados por la 
institución y, sobre todo por los docentes, en provecho del aprendizaje de los mismos. 
Según Vildoso (2002) la satisfacción deviene en consecuencia como la 
coincidencia entre las expectativas del sujeto con la realidad concreta y está íntimamente 
ligada con lo que se quiere, se espera, o se desea. Para el logro de esta satisfacción, debe 
haber al menos una intención en otro sujeto de realizar una acción determinada que suscite 
un resultado, el cual será valorado como positivo o no. “El juicio de satisfacción permite 
percibir el grado de bienestar que el individuo experimenta con su vida o hacia ciertos 
aspectos tales como la salud, el trabajo, la vivienda, el estudio, etc. 
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El Ejército del Perú, cuenta con un sistema educativo militar, encargado de la 
formación, capacitación, perfeccionamiento y especialización de la instrucción, doctrina y 
entrenamiento en las fuerzas terrestres, en todos sus niveles: Oficiales, Técnicos, 
Suboficiales, tropa y Personal Civil. 
En el nivel de oficiales cuenta con Escuelas Militares para formación, como la 
Escuela de Armas y Servicios para Capacitación y perfeccionamiento, la Escuela Superior 
de Guerra que lleva la Maestría en Ciencias Militares, y otras de especialidad, como 
paracaidismo, anfibios, comandos, equitación, la Escuela de Ingeniería, entre otras. 
Dentro de las Escuelas de Armas y Servicios, se encuentra el Programa de 
Liderazgo y Gestión del Ejército, encargado de capacitar a los oficiales de la Escuela de 
ingeniería. Se desarrollan normalmente dos diplomados al año con la finalidad de 
complementar estudios técnicos. En el caso de esta investigación se está considerando a 
los oficiales alumnos del grado de Subtenientes. 
Se realizar esta investigación con la finalidad de diagnosticar si se está cumpliendo 
con los objetivos institucionales planteados por el Ejército, en el aspecto académico de sus 
oficiales. 
1.2. Formulación del problema: general y específicos 
1.2.1. Problema general. 
HG. ¿Cómo se relacionan el método de enseñanza con la satisfacción académica de los 
oficiales alumnos del Programa de Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería 




1.2.2. Problemas específicos. 
HE1. ¿Cómo se relaciona el perfil de docente con la satisfacción académica de los 
oficiales alumnos del Programa de Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería 
del Ejército, 2018? 
HE2. ¿Cómo se relacionan la estrategia de enseñanza con la satisfacción académica de 
los oficiales alumnos del Programa de Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Ingeniería del Ejército, 2018? 
HE3. ¿Cómo se relaciona la estrategia de evaluación con la satisfacción académica de los 
oficiales alumnos del Programa de Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería 
del Ejército, 2018? 
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Determinar cómo se relacionan el método de enseñanza con la satisfacción 
académica de los oficiales alumnos del Programa de Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería del Ejército, 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos. 
OE1. Determinar cómo se relacionan el perfil del docente con la satisfacción académica 
de los oficiales alumnos del Programa de Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Ingeniería del Ejército, 2018. 
OE2. Determinar cómo se relacionan la estrategia de enseñanza con la satisfacción 
académica de los oficiales alumnos del Programa de Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería del Ejército, 2018. 
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OE3. Determinar cómo se relacionan la estrategia de evaluación con la satisfacción 
académica de los oficiales alumnos del Programa de Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería del Ejército, 2018. 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
Se pretende demostrar la importancia de los nuevos métodos de enseñanza, o 
enfoque tenidos en cuenta en el sistema educativo militar en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de los sistemas de calidad educativa. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo tomen mayor conciencia sobre la importancia del método empleado en la 
Escuela y la satisfacción que podrían mostrar los alumnos por los aprendizajes. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica. 
Los resultados de la presente investigación les servirán a las autoridades 
responsables del Programa de Liderazgo y Gestión para aplicar estrategias apropiadas que 
permitan mejorar la calidad del servicio educativo. 
 Asimismo, la investigación tiene los siguientes alcances: 
• Alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año 2018; 
• Alcance social, oficiales alumnos del Programa académico; 
• Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la institución educativa en 




1.5. Limitaciones de la investigación 
En el presente trabajo de investigación, se tomó el formato propuestos por Campos, 
(2009), quien señala que las limitaciones del método científico se establecen según los 
siguientes parámetros: 
• Limitaciones generales. Dentro de este ámbito se busca cubrir los limitantes más 
urgentes y relevantes de la investigación. Estos son: 
• Factor económico. En este parámetro tenemos que mencionar el alto costo de la 
investigación, debido a que es una investigación que generará un desembolso 
económico elevado. Sin embargo, los gastos que devengan del estudio serán 
cubiertos por el investigador. 
• Factor tiempo. La tesis tiene como limitante el poco tiempo en el cual se 
desarrollará, aproximadamente 8 meses, todo el proceso de investigación. Poco 
tiempo para investigar, debido a otras obligaciones como el trabajo y otras 
actividades personales y familiares. 
• Limitaciones de aspectos éticos y morales. La investigación presenta como las 
demás tesis, la limitante de confidencialidad, debido a que no es posible la 
publicación de nombres de los encuestados que han participado en la investigación. 
Además, que los encuestados no pueden dar juicios éticos sobre las respuestas 








2.1. Antecedentes del estudio: nacionales e internacionales 
2.1.1. Antecedentes nacionales. 
Cunza (2013) en su tesis Metodología de enseñanza y su influencia en el 
rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria de la Institución 
Educativa 3073 El Dorado (Puente Piedra – Zapallal) Región Lima 2013, concluyó que la 
metodología de enseñanza se relaciona significativamente con el rendimiento académico 
en la institución educativa N° 3073 El Dorado – Zapallal. Esta decisión se sustenta en el 
cálculo estadístico Alpha de Cronbach que se obtuvo el valor calculado de α = 0,68<α = 
0,80 en comparación del valor tabular, conforme a lo establecido en la regla de decisión, se 
acepta la hipótesis de investigación que dice “la metodología de enseñanza influye 
significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria 
de la Institución Educativa Nº 3073 El Dorado”. En cuanto a la metodología de enseñanza 
en la dimensión de métodos en cuanto a la forma de razonamiento se determinó de acuerdo 
a los datos que si influye significativamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 3073 El Dorado. En 
cuanto a la metodología de enseñanza por el método de Santo Domingo se determinó de 
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acuerdo a los datos que si influye significativamente en el rendimiento académico de los 
estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa Nº 3073 El Dorado. 
Finalmente, de acuerdo a la metodología de enseñanza en el área de educación religiosa, se 
determinó de acuerdo a los promedios obtenidos que si influye significativamente en el 
rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria de la Institución 
Educativa Nº 3073 El Dorado. 
Tolentino (2014) en su tesis Desempeño didáctico y académico del docente 
relacionado a la satisfacción de los estudiantes del Programa de Complementación 
Académica Pedagógica en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2013-II, 
presentada en la Universidad Nacional mayor de San Marcos, realizó una investigación 
con enfoque cualitativo, de tipo descriptivo causal y de diseño no experimental; la 
población la constituyen 60 alumnos y la muestra fue censal. En la investigación pretende 
demostrar el nivel de asociación estadística entre el desempeño didáctico y académico de 
los docentes con la satisfacción de los estudiantes del Programa de Complementación 
Pedagógica. Concluye que los resultados observados nos muestran que los estudiantes en 
su mayoría (aprox. 64% considerando los niveles medio, bajo y muy bajo) perciben que 
los docentes no están desempeñándose, en los aspectos académico y didáctico, al mejor 
nivel. Es decir, no están demostrando que conocen con suficiencia los fundamentos 
teóricos y tecnológicos de la asignatura que imparten, no demuestran alto bagaje cultural, 
etc. Aun así, estable la existencia de una relación estadísticamente significativa de rs = 
0.920 entre el desempeño didáctico y académico del docente y el grado de satisfacción de 
los estudiantes. 
Watson (2013) en su tesis titulada El nivel de satisfacción con la calidad educativa 
percibida por estudiantes de un programa de psicología, realizada en la PUCP, encontró 
que los estudiantes de la mención de psicología social son los menos satisfechos con el 
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servicio educativo, los de la mención de psicología educacional son los más satisfechos, y 
que la satisfacción estuvo relacionada positivamente con el tiempo de vinculación que 
tienen los estudiantes con su programa, a mayor tiempo de vinculación, mayor satisfacción 
debido a la experiencia previa y la incorporación de nuevos parámetros de comparación, 
con la excepción del servicio de cafeterías que esta relación fue inversa. 
2.1.2. Antecedentes internacionales. 
Rodríguez (2014) en su investigación Ventajas de aplicar nuevos métodos de 
aprendizaje participativo y cooperativo en la enseñanza militar de formación. El método 
de aprendizaje basado en proyectos, manifestó que es cierto que el método de aprendizaje 
basado en proyectos lleva mucho tiempo, pero creo que es muy útil si se realiza 
correctamente ya que los alumnos desarrollan con este método diversas capacidades y 
consiguen aprender siendo ellos mismos lo que dirigen su aprendizaje. Además, este 
método fomenta la iniciativa y motiva al alumno puesto que el trabajo que se realiza puede 
ser considerado por empresas u organismo de gran importancia como un producto viable e 
incluso llevar a que algún instituto tecnológico acoja la idea y experimente su desarrollo. 
Asimismo, no sólo presenta una forma didáctica de aprender, sino que puede aportar 
numerosas innovaciones tecnológicas y favorecer la calidad de productos ya existentes. 
Como he podido observar con el análisis de las encuestas, la mejor forma para que los 
alumnos aprendan es la combinación de métodos de enseñanza-aprendizaje. Es por ello 
que, con la propuesta que he planteado, he intentado que el aprendizaje sea activo, y que 
tenga una parte autónoma y otra cooperativa. Además, el objetivo de que los alumnos 
“toquen” todas las áreas lo he fomentado para que se sienta, de alguna manera, presionado 
por terminar su trabajo antes del relevo de rol y lo desarrolle de la mejor manera posible 
para que el compañero que le recoja el testigo pueda continuar con lo que ya se ha estado 
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trabajando y tenga nociones suficientes para avanzar en la parte del proyecto a la que le 
toca enfrentarse. 
Domínguez (2010) en su investigación Desempeño y satisfacción de los graduados 
de un programa de formación docente trabajó con una población de 93 profesores 
egresados de la Especialización en Docencia (ED) de la Universidad de Yucatán durante 
los años 2004 a 2007, dicho programa estuvo dirigido a profesionales que habían 
concluido sus estudios de licenciatura en otro campo del conocimiento y ejercían la 
docencia en el nivel medio superior o superior. Domínguez afirma en su segunda 
conclusión que el grado de satisfacción es óptimo, pues “más del 89% de los docentes 
manifestaron estar satisfechos con los contenidos vistos, la forma en que enseñaban los 
maestros y la aplicabilidad de las estrategias presentadas por los docentes”. 
Jiménez (2011) en su investigación Evaluación de la satisfacción académica de los 
estudiantes de la Universidad Autónoma de Nayarit, indagó qué tan satisfechos se 
encuentran los estudiantes de licenciatura de la Universidad de Nayarit (México) en 
relación al plan de estudios vigente; para ello, diseñó y aplicó una encuesta a 960 
estudiantes, cuyos resultados se presentan de manera general en dos categorías: nivel de 
importancia y grado de satisfacción. Se construyó un instrumento denominado 
Cuestionario de Satisfacción del Estudiante para generar información básica. Concluye que 
el promedio general de satisfacción de los estudiantes es regular (58%), por lo que 
conviene realizar acciones concretas de revisión y actualización de currículos y perfiles de 
egreso, programas de actualización de docentes, estandarización de metodologías de 




2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Método de enseñanza. 
2.2.1.1. Consideraciones generales. 
Álvarez plantea que el método es el componente didáctico que con sentido lógico y 
unitario estructura el aprendizaje y la enseñanza desde la presentación y construcción del 
conocimiento hasta la comprobación, evaluación y rectificación de los resultados.  
• El proceso de enseñanza, cuya dinámica se expresa en la categoría de los métodos 
de enseñanza-aprendizaje, tiene que contemplar las acciones del alumno para que 
se comunique, se informe, maneje las fuentes, despliegue el lenguaje para sí y para 
los demás; piense y desarrolle actitudes y forme valores. 
• Si no se dan tareas individuales al alumno, este no pasa por las experiencias 
mencionadas. El método tiene que poner en acción, tiene que provocar 
autoaprendizaje: lo que otro no puede hacer por uno. Por eso no satisfacen los 
métodos reproductivos, porque en todo caso quien hace y se desarrolla es el 
maestro. 
• El alumno no aprende solo, aprende porque le enseñan, o por lo menos en una 
concepción como la que defendemos: constructiva, significativa, crítica, histórico-
social. 
• El maestro facilita al alumno su proceso de aprendizaje, preparando las condiciones 
técnicas del proceso cognitivo: de acuerdo a los conocimientos previos que el 
maestro sabe que aquel posee, a la naturaleza de la materia objeto de conocimiento, 
a las condiciones materiales, espaciales y temporales, y también a las afectivas. 
• El profesor debe estar pendiente a la actividad del alumno, de ahí que debe 
planificarse métodos que contribuyan al aprendizaje del alumno de una forma 
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creativa, de manera que estos arriben a conclusiones sobre el material de estudio y 
decidan que deben hacer en cada momento. 
Según Díaz (2005), las actividades estratégicas metodológicas para la enseñanza, 
son "Procedimientos que el agente utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el 
logro de aprendizajes significativos en los estudiantes” y hace referencia a una serie de 
operaciones cognitivas que el estudiante lleva a cabo para organizar, integrar y elaborar 
información y pueden entenderse como procesos o secuencias de actividades que sirven de 
base a la realización de tareas intelectuales y que se eligen con el propósito de facilitar la 
construcción, permanencia y transferencia de la información o conocimientos. 
El alumno no aprende solo, aprende porque le enseñan, o por lo menos en una concepción 
como la que defendemos: constructiva, significativa, crítica, histórico-social. El maestro 
facilita al alumno su proceso de aprendizaje, preparando las condiciones técnicas del 
proceso cognitivo: de acuerdo a los conocimientos previos que el maestro sabe que aquel 
posee, a la naturaleza de la materia objeto de conocimiento, a las condiciones materiales, 
espaciales y temporales, y también a las afectivas. El profesor debe estar pendiente a la 
actividad del alumno, de ahí que debe planificarse métodos que contribuyan al aprendizaje 
del alumno de una forma creativa, de manera que estos arriben a conclusiones sobre el 
material de estudio y decidan que deben hacer en cada momento. Citado por Cunza, D. 
(2013). 
Según Nérici, I. (1985), la actividad fundamental del alumno es el aprendizaje y la 
del maestro es la enseñanza. Esta es la razón por la cual este proceso se caracteriza y 
denomina de enseñanza-aprendizaje. La enseñanza y el aprendizaje son dos caras de un 
proceso único. No hay enseñanza sin aprendizaje y viceversa; ambos se realizan en un 
ambiente activo. Sin actividad no hay enseñanza, ni aprendizaje. 
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2.2.1.2. Clasificación de los métodos de enseñanza. 
Para su mejor estudio, Piekevich y Gonzales (1962), consideran que existen 
métodos lógicos o del conocimiento, y métodos pedagógicos 
2.2.1.3. Métodos lógicos o del conocimiento. 
Son métodos lógicos aquellos que permiten la obtención o producción del 
conocimiento: inductivo, deductivo, analítico y sintético. La inducción, la deducción, el 
análisis y la síntesis, son procesos del conocimiento que se complementan dentro del 
método didáctico. En la actualidad, dentro de la óptica constructivista, los procedimientos 
que utiliza el docente se identifican con el método didáctico y las técnicas metodológicas; 
mientras que a los procedimientos lógicos que utiliza el estudiante para lograr el 
aprendizaje como la observación, la división, la clasificación, entre otras, se les denomina 
estrategias de aprendizaje. 
2.2.1.3.1. El método inductivo. 
Se denomina así, cuando lo que se estudia se presenta por medio de casos 
particulares, hasta llegar al principio general que lo rige. Muchos autores coinciden que 
este método es probablemente el mejor para enseñar las Ciencias Naturales (y también a 
las ciencias militares) dado que ofrece a los estudiantes los elementos que originan las 
generalizaciones y que los lleva a inducir la conclusión, en vez de suministrársela de 
antemano como en otros métodos. 
Este método genera gran actividad en los estudiantes, involucrándolos plenamente en su 
proceso de aprendizaje. La inducción se basa en la experiencia, en la observación y en los 
hechos al suceder en sí. Debidamente orientada, convence al alumno de la constancia de 
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los fenómenos y la posibilidad de la generalización que lo llevará al concepto de la ley 
científica. 
• La experimentación  
Son métodos lógicos aquellos que permiten la obtención o producción del 
conocimiento: inductivo, deductivo, analítico y sintético. La inducción, la deducción, el 
análisis y la síntesis, son procesos del conocimiento que se complementan dentro del 
método didáctico. En la actualidad, dentro de la óptica constructivista, los procedimientos 
que utiliza el docente se identifican con el método didáctico y las técnicas metodológicas; 
mientras que a los procedimientos lógicos que utiliza el estudiante para lograr el 
aprendizaje como la observación, la división, la clasificación, entre otras, se les denomina 
estrategias de aprendizaje. 
• La abstracción 
Selecciona los aspectos comunes a varios fenómenos, objetos o hechos estudiados y 
observados en pluralidad, para luego ser extendidos a otros fenómenos o hechos análogos 
por la vía de la generalización. Otra interpretación de este procedimiento es estudiar 
aisladamente una parte o elemento de un todo excluyendo los demás componentes. 
Ejemplo: Considerar sólo las características del clima en las noches. 
• La observación 
Consiste en proyectar la atención del alumno sobre objetos, hechos o fenómenos, tal 
como se presentan en la realidad, completando analíticamente los datos suministrados por 
la intuición. La observación puede ser tanto de objetos materiales, como de hechos o 
fenómenos de otra Naturaleza. 
Puede ser de dos tipos: la observación directa que es la que se hace del objeto, 
hecho o fenómeno real; y la observación indirecta, que se hace en base a su representación 
gráfica o multimedia. 
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La observación se limita a la descripción y registro de los fenómenos sin 
modificarlos, ni externar juicios de valor. 
Ejemplo: Observar el campo de batalla. 
• La comparación 
Establece las similitudes o diferencias entre objetos, hechos o fenómenos observados, 
la comparación complementa el análisis o clasificación, pues en ella se recurre a la 
agudeza de la mente y así permite advertir diferencias o semejanzas no tan sólo de carácter 
numérico, espacial o temporal, sino también de contenido cualitativo. 
Ejemplo: Comparar las características de dos fusiles. 
Otra interpretación de este procedimiento es estudiar aisladamente una parte o elemento de 
un todo excluyendo los demás componentes. 
Ejemplo: Considerar sólo las características del clima en las noches. 
• La generalización 
Consiste en aplicar o transferir las características de los fenómenos o hechos 
estudiados a todos los de su misma naturaleza, clases, género o especie. La generalización 
constituye una ley, norma o principio universalmente aceptado. En la enseñanza 
continuamente se hacen generalizaciones, pues con ella se comprueba el resultado del 
procedimiento inductivo. 
Ejemplo: Si el enemigo ha adquirido aviones, priorizará el ataque aéreo. 
2.2.1.3.2. El método deductivo. 
Consiste en inferir proposiciones particulares de premisas universales o más 
generales. El maestro presenta conceptos, principios, afirmaciones o definiciones de las 
cuales van siendo extraídas conclusiones y consecuencias. El maestro puede conducir a los 
estudiantes a conclusiones o a criticar aspectos particulares partiendo de principios 
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generales. Un ejemplo son los axiomas aprendidos en Matemática, los cuales pueden ser 
aplicados para resolver los problemas o casos particulares. 
Entre los procedimientos que utiliza el método deductivo están la aplicación, la 
comprobación y la demostración. 
• La aplicación 
Tiene gran valor práctico ya que requiere partir del concepto general, a los casos 
particulares. Es una manera de fijar los conocimientos, así como de adquirir nuevas 
destrezas de pensamiento. 
Ejemplo: Procedimiento netamente militar, en todos los campos. 
• La demostración 
Desde el punto de vista educativo, una demostración es una explicación visualizada de 
un hecho, idea o proceso importante. La demostración educativa se usa generalmente en 
matemáticas, física, química y biología. 
Ejemplo: Demostrar la maniobrabilidad de los blindados en zona desérticas. 
• La comprobación 
Es un procedimiento que permite verificar los resultados obtenidos por 
las leyes inductivas, se emplea con más frecuencia en la ciencia física y en la matemática. 
Ejemplo: Comprobar si el fusil Automático Liviano tiene alcance eficaz de 300 metros. 
2.2.1.3.3. El método analítico. 
Por medio del análisis se estudian los hechos y fenómenos separando sus elementos 
constitutivos para determinar su importancia, la relación entre ello, cómo están 





• La división 
Este procedimiento simplifica las dificultades al tratar el hecho o fenómeno por partes, 
pues cada parte puede ser examinada en forma separada en un proceso de observación, 
atención y descripción. 
Ejemplo: Estudiar las partes de un fusil. 
• La clasificación 
Es una forma de la división que se utiliza en la investigación para reunir personas, objetos, 
palabras de una misma clase o especie o para agrupar conceptos particulares. En la 
enseñanza se utiliza para dividir una totalidad en grupos y facilitar el conocimiento. 
Ejemplo: Agrupar armamento mayor por el tipo de calibre que usan. 
2.2.1.3.4. El método sintético. 
Reúne las partes que se separaron en el análisis para llegar al todo. El análisis y la síntesis 
son procedimientos que se complementan, ya que una sigue a la otra en su ejecución. La 
síntesis le exige al alumno la capacidad de trabajar con elementos para combinarlos de tal 
manera que constituyan un esquema o estructura que antes no estaba presente con claridad. 
• La conclusión 
Es el resultado o resolución que se ha tomado luego de haberse discutido, investigado, 
analizado y expuesto un tema. Al finalizar un proceso de aprendizaje, siempre se llega a 
una conclusión. 
Ejemplo. Conclusiones de un estudio de Estado mayor. 
• El resumen 
Significa reducir a términos breves y precisos lo esencial de un tema. 




• La recapitulación 
Consiste en recordar sumaria y ordenadamente lo que por escrito o de palabras se ha 
manifestado con extensión. 
Ejemplo: Casuística de las acciones contraterroristas en el Frente Huallaga año 1990. 
• La definición 
Es una proposición que expresa con claridad y exactitud los caracteres genéricos y 
diferenciales de algo material o inmaterial. 
Ejemplo: Defina las características del carro de reconocimiento Jeep Wrangler. 
• La sinopsis 
Es una explicación condensada y cronológica de asuntos relacionados entre sí, facilitando 
una visión conjunta. 
Ejemplo: Historial de la compra de fusiles desde la época del General Velasco. 
• El diagrama 
Se trata de un dibujo geométrico o figura gráfica que sirve para representar en detalle o 
demostrar un problema, proporción o fenómeno. 
Ejemplo: Diagrama de un proceso de compra de armamento 
• El esquema 
Es una representación gráfica y simbólica que se hace de formas y asuntos inmateriales. La 
representación de un objeto sólo por sus líneas o caracteres más significativos. En el 
esquema se eliminan ciertos detalles de forma y volumen, para tender a sus relaciones y al 
funcionamiento de lo que se quiere representar. 





2.2.1.4. Métodos pedagógicos o tradicionales. 
Los métodos tradicionales dogmáticos se sustentan en una confianza sin límites en 
la razón del hombre y se basan en la autoridad del maestro. Este fue el método de la 
escuela medieval, pero todavía sigue vigente en muchas escuelas. 
En este método el alumno recibe como un dogma todo lo que el maestro o 
el libro de textos le trasmiten; requiere de educadores con dotes especiales de expositores, 
ya que la forma en que los alumnos reciben los conocimientos es a través de descripciones, 
narraciones y discursos sobre hechos o sucesos. El alumno por su parte responde a los 
requerimientos del maestro a través de asignaciones o tareas escritas o de forma recitada 
(de memoria). 
Este método abstracto y verbalista promueve el aprendizaje reproductivo y 
la actitud pasiva de los estudiantes impidiendo el desarrollo de la capacidad crítica y 
reflexiva de los mismos. 
Si se analiza cada uno de los métodos nombrados, se podrá observar que no todas 
las dimensiones se aplican en todos los casos. Las dimensiones no son totalmente 
independientes; pero tampoco, debe existir una combinación perfecta.  
2.2.1.5. Perfil del docente. 
Según Galvis (2007) el perfil profesional del docente basado en la división de 
funciones está cambiando poco a poco para dar paso a otro perfil o, mejor aún, a perfiles 
diferenciales. En el momento actual el profesor requiere nuevas estrategias, percepciones, 
experiencias y conocimientos para intentar dar respuesta a los múltiples interrogantes que 
se le presentan cada día. 
Para ello, es necesario concebir el docente bajo otro paradigma, diferente al 
tradicionalmente utilizado. No se trata de definir mecánicamente, a través de un listado, las 
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competencias del docente, es preciso desentrañar qué elementos cognitivos, actitudinales, 
valorativos y de destrezas favorecen la resolución de los problemas educativos, desde 
todos los niveles de desempeño del docente, para de esta manera, sea posible identificar y 
analizar aquellas capacidades requeridas por un grupo social determinado, en un contexto 
específico, lo cual le dará pertinencia social a este nuevo perfil.  
Según Rossell y Gavino (2013) el educador concebido desde esta óptica debe 
despertar el interés por aprender, cómo aprender y mantener al día estos conocimientos. De 
esta manera, cabe preguntarse sobre las competencias requeridas al educador de hoy. Sin 
embargo, es difícil ponerse de acuerdo en este aspecto, la incertidumbre no sólo involucra 
las competencias profesionales sino las calificaciones requeridas por la dinámica de la 
innovación tecnológica y organizacional, así como también la necesidad de prever 
tendencias de evolución o involución del sector educativo. 
Las competencias del docente 
Según Díaz Barriga (2010) todas las sociedades, en todas las épocas, han elaborado 
imágenes y valores sobre la persona del maestro y su labor pedagógica. Estas 
representaciones expresan la finalidad social asociada a la educación y son legitimadas a 
través de las doctrinas pedagógicas hegemónicas en cada momento histórico. 
Bar (1999) plantea que la sociedad del futuro exigirá al docente enfrentarse con 
situaciones difíciles y complejas: concentración de poblaciones de alto riesgo, 
diversificación cultural del público escolar, grupos extremadamente heterogéneos, 
multiplicación de diferentes lugares de conocimiento y de saber, acceso a puestos en forma 
provisoria, rápida y permanente evolución cultural y social, especialmente en los jóvenes 
en quienes existe la sensación que no hay futuro y una suerte de pérdida del sentido del 
saber o el aprender. 
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Se sabe que la presión creada por la aceleración de los procesos sociales en la vida 
contemporánea lleva a un torbellino de innovaciones, pero hay que evitar que las 
concreciones carezcan de sentido e impregnen a la actividad docente de un carácter 
provisorio indeseable por la precariedad de conceptos, métodos, actividades y recursos. 
Según Delors, Jacques (1996) los cuadros medios y superiores de la docencia 
expresan dificultades para reflexionar sobre lo que están haciendo, para proyectarse en el 
futuro, para anticiparse a determinadas situaciones y para capitalizar su experiencia. Los 
docentes viven la transformación asociada a la idea de pérdida y a sentimientos de 
inseguridad e incertidumbre acerca del futuro. Así mismo, no se puede disociar tan 
fácilmente las finalidades del sistema educativo de las competencias que se requieren de 
los docentes. 
Perrenoud (2001) señala: "no se privilegia la misma figura del profesor según se 
desee una escuela que desarrolle la autonomía o el conformismo, la apertura al mundo o el 
nacionalismo, la tolerancia o el desprecio por las otras culturas, el gusto por el riesgo 
intelectual o la demanda de certezas, el espíritu de indagación o el dogmatismo, el sentido 
de la cooperación o la competencia, la solidaridad o el individualismo". 
De la misma manera señala que para desarrollar una ciudadanía adaptada al mundo 
contemporáneo, es necesario que un profesor sea a la vez: 
•  Persona creíble, 
•  Mediador intercultural, 
•  Animador de una comunidad educativa, 
•  Garante de la Ley, 
•  Organizador de una vida democrática, 
•  Conductor cultural, 
•  Intelectual. 
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Según Galvis (2007) en relación con las nuevas competencias profesionales del 
docente, los profesores que trabajen actualmente y que deseen persistir en roles vinculados 
a la mediación con los conocimientos en proceso de proliferación deberán tener 
competencias vinculadas con “la resolución de los problemas o desafíos más coyunturales, 
a las que denomina "pedagógico " didáctico" y "político " institucional", vinculadas con 
desafíos más estructurales, denominadas "productiva e interactiva" y vinculadas con 
procesos de especialización y orientación de su práctica profesional, denominada 
"especificadora". 
Sigue Galvis (2007) sostiene que los docentes para una mayor profesionalización 
de su función, además, deben saber: 
•  Planificar y conducir movilizando otros actores. 
•  Adquirir o construir contenidos y conocimientos a través del estudio o la 
experiencia. Hay que saber cuándo un proceso o actividad es aplicado en 
situaciones o prácticas que requieren dicho saber. 
•  Identificar los obstáculos o problemas que se presentan en la ejecución de 
proyectos u otras actividades del aula. Esto requiere una capacidad de observación 
que debe aprenderse ya que no se encuentra naturalmente. 
•  Seleccionar diferentes estrategias para el desarrollo del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, para la optimización del tiempo, de los recursos y de las 
informaciones disponibles. 
•  Hacer, disponibilidad para modificar una parte de lo real, según una intención y 
por actos mentales apropiados. En la presentación de una disciplina el profesor 
generalmente transmite mientras que en el desarrollo de proyectos “hace” y 
promueve el proceso de aprendizaje. 
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Se pretende que docentes y alumnos en situación mutua de aprendizaje orienten 
estas capacidades cognitivas y sociales para responder a la sociedad. En tal sentido, los 
contenidos curriculares deben dejar de ser fines en sí mismos, para transformarse en los 
medios para alcanzar las capacidades mencionadas, que promueven el análisis, la 
inferencia, la prospección, la solución de problemas, el aprendizaje continuo, la adaptación 
a los cambios, la proposición de valores favorables a la intervención solidaria en la 
realidad.  
Perrenoud (2001) señala que para que los docentes alcancen las competencias es 
necesario implementar dispositivos de formación y entrenamiento que los comprometa 
aumentar sus capacidades de observación, de agudizar prácticas reflexivas, de fortalecer el 
sentido de su propia capacitación, de desarrollar inteligencias múltiples y valores. Para 
definir la profesión docente que la sociedad del siglo XXI necesita, se tiene que aceptar el 
desafío de ampliar el horizonte cultural e intervenir activa y comprometidamente como 
ciudadanos en el mundo actual. 
2.2.1.6. Dimensiones del Método de enseñanza. 
a. Perfil docente 
b. Estrategia de enseñanza 
c. Estrategia de evaluación 
2.2.2. Satisfacción académica. 
2.2.2.1. Consideraciones generales. 
Según Vildoso (2002) la satisfacción deviene en consecuencia como la 
coincidencia entre las expectativas del sujeto con la realidad concreta y está íntimamente 
ligada con lo que se quiere, se espera, o se desea. Para el logro de esta satisfacción, debe 
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haber al menos una intención en otro sujeto de realizar una acción determinada que suscite 
un resultado, el cual será valorado como positivo o no. “El juicio de satisfacción permite 
percibir el grado de bienestar que el individuo experimenta con su vida o hacia ciertos 
aspectos tales como la salud, el trabajo, la vivienda, el estudio, etc. 
Oliver (1993) considera que existen dos tipos de definiciones de satisfacción del 
estudiante como consumidor del servicio educativo. El primer tipo considera la 
satisfacción del consumidor como un resultado obtenido de la experiencia de consumir, y 
el segundo tipo de definición considera la satisfacción del consumidor como un proceso. 
La satisfacción del consumidor como resultado podría definirse como el estado 
psicológico resultante en el que los sentimientos confirman o no, las expectativas 
percibidas sobre la experiencia que supuso consumir en base a las impresiones iniciales. 
Estas emociones se generan automáticamente y no siempre requieren de un procesamiento 
exhaustivo de la información recibida. La satisfacción del consumidor vista como proceso 
implica una evaluación de la experiencia y en ese sentido es proceso y no resultado. Se 
trata de la respuesta del consumidor a la evaluación de la discrepancia percibida entre las 
expectativas previas y el resultado real, tal y como ha sido percibido tras su consumo. Por 
lo tanto, la confirmación de las expectativas aparece cuando el rendimiento de lo adquirido 
es el esperado por el consumidor. Éste busca aquel producto o servicio que mejor se ajuste 
a sus expectativas y se muestra insatisfecho cuando no lo consigue. 
Por un lado, el primer tipo de definición considera que la satisfacción del 
consumidor es una respuesta emocional acerca de las experiencias, sin realizar evaluación 
alguna de las expectativas. Por otro lado, el segundo tipo de definición considera que la 
satisfacción del consumidor es una evaluación de las expectativas y los resultados 
efectivos, que también están considerados dentro de la perspectiva cognoscitiva. Para 
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efectos de esta investigación, adoptaremos esta segunda definición, ya que se busca medir 
la satisfacción entendida como un proceso evaluativo. 
Desde la postura cognoscitiva, se encuentra que la satisfacción del consumidor es 
definida como una evaluación emocional post-compra o post-uso como resultado de un 
procesamiento de información relevante. Este procesamiento consiste en la comparación 
entre las expectativas de los individuos y el rendimiento que perciben o en un balance de 
costo-beneficio, así como en los procesos de atribución que realizan los sujetos. En este 
caso, cuando las expectativas resultan mayores que la realidad, el individuo se encontrará 
insatisfecho, por el contrario, estará satisfecho si logra resultados que van más allá de sus 
expectativas. Por ello, es importante tomar en cuenta el tipo de expectativas que puede 
crear una institución educativa en sus alumnos, teniendo cuidado de no generar 
expectativas demasiado altas y que después no pueda cumplir y que por tanto podrían 
producir insatisfacción con respecto a la educación brindada. 
La valoración y evaluación de la satisfacción respecto al proceso y resultado 
educativo están contenidas en las motivaciones, percepciones y actitudes de los alumnos, 
que también están en relación con sus propias experiencias, expectativas y necesidades 
personales. 
Según Zas (2007), citado por Tolentino (2014), la satisfacción es el resultado de un 
proceso que se inicia en el sujeto y termina en él mismo, por lo que se hace referencia a un 
fenómeno esencialmente subjetivo desde su naturaleza hasta la propia medición e 
interpretación. 
2.2.2.2. Teorías sobre satisfacción. 
Según Bullón (2007) los grados de satisfacción experimentados tienden a reflejar, 
al menos en parte, el nivel de eficiencia de los diversos aspectos que componen una 
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educación de calidad. La perspectiva psicológica considera importante el papel de la 
motivación, las necesidades y las actitudes, como procesos implicados en la satisfacción 
estudiantil. 
2.2.2.2.1. Las necesidades 
Las necesidades se generan a partir de las carencias, pues la persona primero 
experimenta algún tipo de carencia y en función de ella se produce la necesidad. Por ello, 
se puede definir como necesidad al proceso en el que interviene el deseo del individuo para 
tratar de cubrir la brecha entre lo que tiene actualmente, lo real, y aquello que quisiera 
tener o el ideal (Schiffman y Lazar, 2001). De este modo, el individuo va a realizar 
acciones o actividades orientadas a satisfacer esta necesidad. Sin embargo, Arellano (2002) 
aclara que una misma motivación puede satisfacer diversas necesidades, lo mismo que una 
necesidad puede ser el origen de motivaciones distintas. 
Para tratar de clasificar las necesidades, algunos autores se han centrado sobre todo 
en las necesidades de tipo fisiológico y en las necesidades de orden social. Las primeras 
son clasificadas como necesidades primarias, ya que se presentan en todos los individuos y 
si no se satisfacen pueden hacer peligrar su vida o la de la especie. Las segundas, son las 
que aprendemos como respuesta a nuestro ambiente, como un resultado subjetivo de 
nuestra relación con otras personas, entre ellas se encuentran la autoestima, el prestigio, el 
afecto, el poder, los conocimientos, la motivación académica, entre otros. 
En este sentido, una de las teorías más representativas es la jerarquía de 
necesidades humanas propuesta por Maslow en 1954. Esta teoría clasifica las necesidades 
humanas en cinco niveles, organizados según la importancia que les asigna el autor, 
comenzando por las necesidades de bajo nivel referidas a las necesidades biológicas, hasta 




Figura 1. Pirámide de Maslow. 
 
Las necesidades fisiológicas son aquellas que al ser satisfechas salvaguardan la 
vida del individuo y de la especie, pero su satisfacción permanente y casi automática, 
aparentemente la persona le suele dar poca importancia en la medida en que su regulación 
no es consciente. Entre estas necesidades se encuentran la alimentación, hambre y sed, la 
respiración, el descanso, la eliminación, el movimiento y la reproducción. 
Las necesidades de seguridad y tranquilidad asumen que el individuo no satisface 
directamente sus necesidades, sino que busca asegurar en lo futuro su satisfacción, por 
ello, se orienta por diversos caminos para buscar el bienestar físico y económico por medio 
de la educación, las pólizas de seguro, el cuidado del medio ambiente, entre otros. 
Las necesidades sociales orientan a las personas hacia la vida en comunidad, 
manifestándose en la búsqueda de dar y recibir amor, estima y respeto. Cuando la persona 
experimenta la ausencia de amigos, compañeros o de la familia surge una carencia de 
afecto, que lo llevará a buscar el modo de satisfacer esta necesidad. 
Las necesidades de estima son un deseo de valoración que lleva al autorrespeto y a 
la estima de otros. Es decir, existe el propósito de lograr aquello que se propone el 
individuo, ser competente y tener confianza ante el mundo, lo cual genera un deseo de 
reputación y prestigio, y un sentimiento de reconocimiento por lo que la persona es. 
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La necesidad de autorrealización implica el desarrollo integral de las 
potencialidades humanas, tanto físicas como psicológicas o sociales. Es la necesidad que 
se busca satisfacer luego de haber cubierto las anteriores. Es decir, se busca ser auténtico 
con su propia naturaleza y por ello la persona debe hacer realidad todo lo que ella es en 
potencia, de acuerdo a su propia capacidad. 
Esta teoría afirma que los individuos tratan de satisfacer primero sus necesidades 
de nivel más bajo, antes de que puedan surgir otras necesidades de nivel más alto. Cuando 
una necesidad ya ha sido suficientemente satisfecha emerge una nueva necesidad, una más 
alta, que el individuo se siente motivado a satisfacer y así sucesivamente. Para Maslow, las 
necesidades superiores surgen sólo después de haber sido satisfechas otras de orden 
inferior, pero después que el individuo puede satisfacerlas, las necesidades superiores 
pueden convertirse en necesidades más fuertes que las necesidades primarias. Es por ello, 
que muchos individuos sacrifican la satisfacción de necesidades de nivel más bajo con el 
fin de satisfacer necesidades de nivel más alto, como, por ejemplo: privarse de los 
alimentos o del vestido para comprarse una casa, pagar una carrera o un postgrado. 
Si las necesidades son el reflejo de lo que se tiene y lo que se quisiera tener, las 
actitudes deben considerarse en cierto sentido como un marco de referencia para explicar 
el comportamiento de las personas. 
2.2.2.2.2. Las actitudes. 
Según Luthans (1992), las actitudes implican procesos cognitivos complejos, que 
comprenden tres aspectos. Primero, las actitudes tienden a persistir en el tiempo a menos 
que se haga algo por cambiarlos. En segundo lugar, las actitudes pueden caer en cualquier 
lugar, a lo largo de un continuo desde muy favorable a muy desfavorable. Tercero, las 
actitudes se dirigen hacia un cierto objeto sobre el cual una persona siente algún afecto o 
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tiene una creencia. Es por ello que nuestras actitudes van condicionando nuestra forma de 
ver y entender el mundo que nos rodea, generando juicios evaluativos y opiniones. 
Zanna y Rempel (1988), citado por Bullón (2007), definen la actitud como una 
disposición evaluativa global basada en la información cognitiva, afectiva y conductual 
que recibe la persona del medio. También señalan que ésta disposición al mismo tiempo 
puede influir sobre lo aprendido, las respuestas afectivas, la intención conductual y la 
conducta en sí misma. En el campo de la satisfacción del consumidor, se considera que la 
actitud es “la idea que un individuo tiene sobre un producto o servicio, respecto a si éste es 
bueno o malo (en relación con sus necesidades y motivaciones), lo cual lo predispone a un 
acto de compra o de rechazo frente a dicho producto o servicio”  
La actitud ha sido estudiada bajo varios modelos o aproximaciones; una de ellas es 
la aproximación unidimensional y otra es la aproximación tridimensional. 
La perspectiva unidimensional plantea que, en ésta, la actitud es sinónimo de 
sentimientos de simpatía-antipatía, de aceptación-rechazo hacia el servicio o producto. 
Desde este punto de vista, la actitud es definida como “una predisposición aprendida a 
responder de forma consistente de una manera favorable o desfavorable con respecto al 
objeto determinado” En la aproximación unidimensional se diferencia el concepto de 
actitud del concepto de creencia y del concepto de intención conductual. La creencia se 
refiere a las opiniones acerca del producto o servicio. Las actitudes son las evaluaciones 
afectivas efectuadas respecto al producto o servicio. Las intenciones conductuales, son las 
que predisponen a realizar una cierta conducta con relación al servicio o producto. 
De otro lado, según el modelo tridimensional, toda actitud incluye tres 
componentes, el cognitivo, el afectivo y el conductual. 
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El componente cognitivo se refiere a la forma como es percibido el servicio o 
producto, es decir, es el conjunto de creencias y opiniones que el individuo posee sobre el 
objeto de actitud y la información que tiene sobre el mismo (Páez et al., 2004).  
El componente afectivo podría definirse como los sentimientos de agrado o 
desagrado del individuo con relación a un servicio o producto (Robbins, 2004).  
Y por último, el componente conductual es el elemento intencional consciente para 
realizar una acción frente a un producto; sin embargo, esta acción que puede ser de 
aceptación o rechazo, puede o no llevarse a cabo (Arellano, 2002). Si se lleva a cabo, esta 
acción última podría decirse que está influenciada por la motivación que se tiene hacia el 
objeto. Es importante recordar que de los tres componentes que conforman las actitudes, 
sólo el componente conductual puede ser observado directamente, los otros dos 
componentes solo pueden ser deducidos. 
2.2.2.2.3. La motivación. 
Para Young (1961), citado por Bullón (2007), la motivación es un proceso 
dinámico de impulsos que orientan la conducta de los seres humanos y lo dirige hacia la 
elección de determinadas metas, como un energetizador que se deriva de una necesidad 
interna insatisfecha, que impulsa al organismo a la actividad; considera que la motivación 
es una secuencia de fases organizadas, es decir que existe una dirección, un contenido y 
una persistencia en cada fase, incluidas todas en un proceso, que es el que despierta la 
acción y regula el patrón de actividad de la persona. Por lo tanto, la motivación es un 
estado que activa y/o da energía a una conducta dirigiéndola hacia determinados objetivos 
o metas; como por ejemplo los motivos para tener éxito académico. Asimismo, diferencian 
tres componentes fundamentales, el componente afectivo, el componente de valor y el 
componente de expectativa. 
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El componente afectivo abarca los sentimientos, las emociones y en general, las 
reacciones afectivas que produce la realización de una actividad, las personas sienten en 
función de cómo piensan y por lo tanto, los pensamientos son condicionantes suficientes 
de las emociones. Por ello, las personas buscan espontáneamente descubrir y comprender 
las causas por las que ocurren las cosas, como una forma de curiosidad que genera en ellas 
sentimientos y emociones conforme van descubriendo los resultados positivos o negativos 
o también cuando logran ver realizadas sus metas. 
El componente de valor tiene que ver con los motivos, propósitos o razones para 
implicarse en la realización de una actividad. De acuerdo con esto, el valor que se le da a 
algo puede verse afectado por diversas causas, entre ellas está el valor intrínseco de una 
determinada actividad, el valor que puede darse por el grado de dificultad de la actividad, o 
bien de acuerdo al propósito, que puede tener un valor instrumental para conseguir una 
meta más alta, o un valor extrínseco donde se busca el reconocimiento de los demás. Es 
decir, el valor está influenciado por las necesidades que tiene la persona y por el medio en 
el que se desenvuelve. 
El componente de expectativa comprende las percepciones y creencias individuales 
sobre uno mismo, lo que implica que, la persona evalúe subjetivamente la probabilidad de 
alcanzar una meta concreta en base a la experiencia adquirida previamente (Reeve, 1994), 
menciona que nuestras expectativas van a estar influenciadas por nuestra experiencia 
directa o indirecta en el éxito de una actividad, por la persuasión verbal con que nos atraen 
para realizar cierta acción, por nuestro estado fisiológico, o por nuestra percepción de 
lograr el éxito. Nuestras expectativas también pueden estar condicionadas por el resultado 
específico, luego de una conducta concreta, puesto que mientras vamos realizando una 
actividad vamos retroinformándonos sobre los logros en dicha actividad y sobre la 
dificultad de la tarea. Asimismo, vamos comparando los resultados obtenidos, con nuestros 
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éxitos o fracasos anteriores, y por último nuestros factores de personalidad determinarán la 
estimación del éxito en los resultados esperados. 
Según Moneo y Rodríguez (2000) cuando estos tres componentes interactúan de 
manera conjunta sin interferir unos con otros, entonces se puede decir que el estudiante 
logrará mantener una motivación alta y persistente en la consecución de sus metas 
educativas. Es decir, los estudiantes se mostrarán más motivados si se consideran capaces 
de realizar una actividad académica y más aún, si esta actividad les resulta interesante. Sin 
embargo, no siempre la tarea va a resultar motivadora para el estudiante y en ese caso 
serán las necesidades personales las que lleven al estudiante a esforzarse por alcanzar sus 
metas. 
Por ello, al hablar de motivación, necesariamente tenemos que referirnos a las 
necesidades como componentes imprescindibles de la motivación, puesto que la persona 
estará más motivada cuanto más desee satisfacer una necesidad. 
2.2.2.3. Satisfacción estudiantil con el desempeño didáctico docente 
En muchas oportunidades, en la aplicación de las estrategias didácticas, los docentes 
suelen olvidar la función del contexto. Las entienden como modelos estándares de aplicación y 
soslayan el nivel formativo de los estudiantes. Las que se aplican por ejemplo a nivel de la 
educación básica regular no pueden ser las mismas que las que se aplican en el nivel superior 
en tanto requieren mayor seriedad y profundidad, ya que los niveles cognitivos de las personas 
con quienes se interactúa no solo difieren en cuanto a edades sino sobre todo a nivel de los 
saberes previos. 
“Mientras el sistema educativo funciona con categorías propias de los orígenes de la 
Modernidad, los demás sistemas sociales contemporáneos lo hacen sostenidos en categorías y 
procedimientos acuñados en la época que de un tiempo a esta época se conoce como 
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postmodernidad” (Dallera, 2010). Esto repercute indudablemente en la idoneidad de las 
habilidades de los estudiantes que formamos en el plano epistémico, antropológico y ético. 
Además, sostiene que “pensar en la universidad en abstracto es un craso error, porque hoy en 
día no estamos actuando en abstracto; estamos funcionando como una entidad que se puede 
autogestionar, autodirigir y auto organizar internamente”. Citado por Tolentino (2014). 
La docencia actual necesita urgentemente revisar y replantear sus supuestos teóricos y 
sus prácticas en los espacios del aula. Imprimir ingenio, creatividad y compromiso en la 
actividad de todos los días. Porque en esta tarea, quien no cambia en el acontecer cotidiano de 
enseñar y aprender, no contribuye en nada. Es en esta dinámica donde el quehacer concreto del 
docente en el aula debe involucrarse. Mientras exista mayor correspondencia entre el servicio y 
las expectativas estudiantiles, mayor será el éxito en términos de satisfacción. 
Por eso, si bien es cierto que en el vertiginoso mundo de las comunicaciones, alumnos y 
docentes pueden tener acceso a cualquier tipo y calidad de información, el desempeño 
didáctico de los docentes de los diferentes niveles no puede diluirse en la rutina, restringiendo 
su protagonismo justificadamente en nombre de metodologías activas, y limitándose, por 
ejemplo, a escuchar interminables exposiciones de los alumnos. Por eso, cuando se prioriza un 
modelo de enseñanza que supuestamente traslada el protagonismo a los estudiantes, en el 
fondo, el papel de facilitador del docente resquebraja su propia imagen. 
Asimismo, de forma lamentable, en el proceso de enseñanza – aprendizaje existe el 
carácter repetitivo que se convierte en un círculo vicioso: el profesor enseña como a él le 
enseñaron y generalmente no cuenta con una adecuada preparación didáctica, y sus clases 
conservan todavía el viejo paradigma de la enseñanza monopolizando autoritaria e 




2.2.2.4. Satisfacción con el desempeño académico. 
Domínguez (2010) define la eficiencia del docente como un conjunto de habilidades 
demostradas en el aula a través del dominio del tema y competencias inherentes para la 
enseñanza, propiciando un clima favorable en la construcción de conocimientos, así como la 
calificación elevada que reciben por parte de los alumnos. 
Para Vildoso (2002) entre las connotaciones del docente como profesional, el primer 
lugar está referido a la posesión del conocimiento académico con un nivel satisfactorio. Es lo 
que se le pediría a cualquier profesional al que se le compra un servicio. Que conozca aquello 
que nos vende, que posea el dominio o conocimiento suficiente sobre la materia. En ese 
sentido, un docente ha de estar no solo informado, sino formado en el contenido que imparte, y 
conocer la epistemología de dicho contenido. Es inconcebible que un académico, un 
intelectual, un hombre culto no sea capaz de exponer sus ideas en forma coherente y 
sistemática”. La posesión de un conocimiento con un nivel satisfactorio implica conocer el 
producto que es ofrecido, léase nivel de conocimiento. Sobre todo en el terreno educativo, la 
forma (o didáctica) implica conocer el fundamento epistemológico del contenido, 
seleccionarlo, secuenciarlo, estructurarlo y proponerlo de acuerdo a la madurez de los sujetos 
con quienes el docente interactúa. 
Un alumno satisfecho con la institución donde estudia en el fondo ratifica la calidad de 
la misma. Es decir, hablamos de satisfacción académica cuando el desempeño docente cubre la 
expectativa de los estudiantes y existe coherencia entre el plan de estudios propuesto por la 
institución y el perfil de egresado que pretende.  
2.2.2.5. Dimensiones de la satisfacción estudiantil. 
Después de revisar mucha bibliografía, muchos teóricos, trabajos anteriores. El equipo de 
trabajo considera las siguientes: 
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• Satisfacción por la planificación 
• Satisfacción por los procedimientos 
• Satisfacción por los resultados 
2.3. Definición de términos básicos 
Enseñanza – aprendizaje.- Se utilizan estos dos términos conjuntamente cuando se quiere 
significar que no es posible considerarlos de forma independiente y para hacer hincapié en 
que la enseñanza del profesor no tiene sentido si no es para producir aprendizajes en los 
estudiantes. 
Estrategias de evaluación.- Se puede definir como plan, en el cual se especifica la forma 
en que serán recolectadas las evidencias para determinar el nivel de logro de aprendizaje. 
Método de enseñanza.- Esquema general de trabajo que da consistencia a los procesos (de 
información, mediación u orientación), que tienen lugar en diferentes escenarios docentes, 
proporcionando una justificación razonable para dichos procesos. 
Planificación.- Es trazar un plan, o sea reunir los medios, y ordenarlos hacia la 
consecución de un fin, para encaminar hacia él la acción, reduciendo los riesgos de un 
avance espontáneo. Son sus elementos: los objetivos, las acciones a desarrollar, y 
los recursos que se necesitan. Implica prever los posibles escollos, las rutas más propicias, 
y se requiere flexibilidad, para poder ir modificando la planificación a medida que nuevos 
hechos imprevistos o consecuencias no deseadas, puedan ir surgiendo. 
Procedimientos.- Es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que realizarse de la 
misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las mismas circunstancias. 
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Resultados.- Es el corolario, la consecuencia o el fruto de una determinada situación o de 
un proceso. El concepto se emplea de distintas maneras de acuerdo al contexto. En 
educación, se denomina resultado al aprendizaje que arroja un proceso. 
Saber compartir. - Cualidad de saber enseñar, de saber hacer llegar el conocimiento 
Saber hacer. - hace referencia a la habilidad que debe poseer un profesional para ejercer 
bien su trabajo. 
Saber ser. - hace referencia a las condiciones humanas que son intrínsecas a la persona y 
que deberían ser fundamentales, pues se refiere a aptitudes y comportamientos en función 
de las reglas de la ética y de la humanidad, también se refiere al sentido de 
responsabilidad. 
Satisfacción del Estudiante.- Coincidencia entre las expectativas del estudiante con la 
realidad concreta en que se desenvuelve como tal. Está íntimamente ligado con lo que se 





Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: general y específicas 
3.1.1. Hipótesis general. 
HG. El método de enseñanza se relaciona significativamente con la satisfacción 
académica de los oficiales alumnos del Programa de Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería del Ejército, 2018. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. El perfil del docente se relaciona significativamente con la satisfacción académica 
de los oficiales alumnos del Programa de Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Ingeniería del Ejército, 2018. 
HE2. La estrategia de enseñanza se relaciona significativamente con la satisfacción 
académica de los oficiales alumnos del Programa de Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería del Ejército, 2018. 
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HE3. La estrategia de evaluación se relaciona significativamente con la satisfacción 
académica de los oficiales alumnos del Programa de Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería del Ejército, 2018. 
3.2. Variables 
Variable 1 





3.3. Operacionalización de las variables 
Tabla 1. 
Operacionalización de las variables. 











• Conductor cultural 
• Planificador 













• Lluvia de ideas 
• Dialéctica 
• Lectura comentada 
• Taller pedagógico 
• Entrevista 











• Situaciones meta 
cognitivas 
• Inicial  
• Sumativa  
• Final 












Planificación • Relación curricular 
• Horarios y 
secuencias 











• Medios y materiales 
educativos 
• Instrumentos de 
evaluación 






• Observación directa 
• Cuestionarios 
estructurados 
Resultados • Nivel de aprendizaje 
• Valores 






• Observación directa 
• Cuestionarios 
estructurados 
Planificación • Relación curricular 
• Horarios y 
secuencias 













4.1. Enfoque de la investigación 
Es una investigación con enfoque cuantitativo, inicialmente se ha planteado un 
problema, luego revisado la literatura y construido un marco teórico, del cual se han 
derivado las hipótesis, a las que se les someterá a algunas pruebas para determinar su 
validez. 
4.2. Tipo de investigación  
Es una investigación con enfoque cuantitativo de tipo descriptivo - correlacional 
porque analizaremos en qué medida los métodos de enseñanza influyen en el desarrollo se 
competencias. 
4.3. Diseño de investigación 
Es una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos variable 
alguna, sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural en un 
momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
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fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 
otros, 2010) 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 
valores en que se manifiestan las variables que se investigan en un momento determinado 
del tiempo. 
  Var1 
    
M  r 
    
  Var2 
 
M: Muestra 
O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
La población estará conformada por los 40 Oficiales alumnos del Programa y la 
muestra es censal.  
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
Las principales técnicas que se utilizarán en la investigación son:  
• Observación directa 
• Encuesta 
• Análisis documental 
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Criterios para la selección de técnicas de recolección de datos: 
Técnica 1: Técnica de observación. 
o La información se recoge en presencia del evento, observando o participando de él. 
o El investigador tiene acceso al evento. 
o Los indicios del evento se perciben directamente. 
Tipo de indicio: 
o Observando  
o Experimentando 
o Atención en profundidad  
Técnica 2: Técnica de encuesta 
o La información se recoge solicitándola a otra persona 
o El investigador no puede tener la experiencia directa del evento 
o Es otro quien la tiene 
Tipo de indicio: 
o Los indicios del evento se escuchan  
Técnica 3: Técnicas de análisis documental  
La información está contenida en textos escritos, o en otro tipo de documento, ya 
sea porque la unidad de estudio es un texto o documento, o porque ya fue recogida y 
asentada por otra persona. 
Tipo de indicio: 











Observación directa o Guía de campo.  
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide la 
homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los ítems 
para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se acerque 
al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir de 0,80. 
Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 




Criterio de confiabilidad de valores. 
Alta confiabilidad 0.90 – 1 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
Fuente: Kerlinger (2002) 
 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo entre los meses de abril y mayo. Luego de una entrevista con el 
director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las instalaciones 
e inclusive nos dio información a título personal. Se empleó el paquete estadístico SPSS 
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(Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y el 
Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 
de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
 
Tabla 3. 
Interpretación cualitativa del porcentaje. 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 






5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validación del instrumento. 
Con la validez se determina la revisión de la presentación del contenido, el 
contraste de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. 
Hernández S. (2006) expresa la validez como el grado de precisión con el que el test 
utilizado mide realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define 
la validación de los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los 
instrumentos para medir las cualidades para lo cual fueron construidos. 
Los instrumentos de medición utilizados han sido validados mediante el 
procedimiento conocido como juicio de expertos. A los expertos se les suministró los 
instrumentos (matriz) de validación donde se evaluó la coherencia entre los reactivos, las 
variables, las dimensiones y los indicadores, presentadas en la matriz de 
operacionalización de las variables, así como los aspectos relacionados con la calidad 
técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción). La validación del 
instrumento se realiza en base al marco teórico, considerándose la categoría de “validez de 
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contenido”. Se utiliza el procedimiento de juicio de expertos calificados quienes 
determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y evaluación de los ítems 
del respectivo instrumento.  
La encuesta realizada a los oficiales alumnos del Programa de Liderazgo y Gestión 
del Batallón de Ingeniería del Ejército Peruano, sobre Método de enseñanza fue de 
78.75%. 
Tabla 4. 
Validez de expertos sobre Método de enseñanza. 
Nº Nombres y apellidos 
Coeficiente de 
validez 
1 Dr. Irma REYES BLÁCIDO  80% 
2 Dr. Alfonso Gedulfo CORNEJO ZÚÑIGA 80% 
3 Dr. Rubén FLORES ROSAS 75% 
4 Dr. Fernando FLORES LIMO  80% 
Confiablidad 78.75. % 
 
La encuesta realizada a los oficiales alumnos del Programa de Liderazgo y Gestión 
del Batallón de Ingeniería del Ejército Peruano, sobre Satisfacción académica fue de 78%. 
Tabla 5. 
Validez de expertos sobre Satisfacción académica. 
Nº Nombres y apellidos Coeficiente de 
validez 
1 Dr. Irma REYES BLÁCIDO  78% 
2 Dr. Alfonso Gedulfo CORNEJO ZÚÑIGA 80% 
3 Dr. Rubén FLORES ROSAS 76% 






Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach cuyo resultado 
arrojó una confiabilidad de 0.915, lo que le dio una alta confiabilidad y permitió 
continuar con la investigación. 
Tabla 6. 
Confiabilidad de instrumento para Método de enseñanza. 
Estadísticas de fiabilidad 




El resultado obtenido por medio del Coeficiente de Alfa de Cronbach es igual a 
0,873, por tanto, dicho instrumento es válido por ser mayor a 0,60 y nos proporciona una 
fuerte confiabilidad y presenta consistencia interna, consiguientemente, cumple con los 
objetivos de la investigación. 
Tabla 7. 
Confiabilidad de instrumento para Satisfacción académica. 
Estadísticas de fiabilidad 




El resultado obtenido por medio del Coeficiente de Alfa de Cronbach es igual a 
0,939, por tanto, dicho instrumento es válido por ser mayor a 0,60 y nos proporciona una 
alta confiabilidad y presenta consistencia interna, consecuentemente, cumple con los 
objetivos de la investigación. 
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5.2. Presentación y análisis de los resultados 
 Las respuestas individuales de los 40 oficiales alumnos tomados como muestras, se 
han pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el 
trabajo. 
5.2.1. Variable independiente: Método de enseñanza. 
5.2.1.1. Dimensión: Perfil docente 
Tabla 8. 
Los conocimientos y grados académicos de los docentes del Batallón de Ingeniería le 
permiten llevar con éxito la cátedra. 





Válido Siempre 38 95,0 95,0 95,0 
Casi siempre 1 2,5 2,5 97,5 
Algunas veces 1 2,5 2,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
Figura 2. Los conocimientos y grados académicos de los docentes del 




1. El 95% de los encuestados consideran siempre que los conocimientos y grados 
académicos de los docentes del Batallón de Ingeniería le permiten llevar con éxito la 
cátedra. 
2. El 2.5% de los encuestados consideran casi siempre que los conocimientos y grados 
académicos de los docentes del Batallón de Ingeniería le permiten llevar con éxito la 
cátedra. 
3. El 2.5% de los encuestados consideran algunas veces que los conocimientos y grados 





Los docentes del Batallón de Ingeniería planifican adecuadamente sus asignaturas y 
cumplen a cabalidad con lo programado. 





Válido Siempre 37 92,5 92,5 92,5 
Casi siempre 3 7,5 7,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
Figura 3. Los docentes del Batallón de Ingeniería planifican adecuadamente 
sus asignaturas y cumplen a cabalidad con lo programado. 
 
Análisis: 
1. El 92.5% de los encuestados consideran siempre que los docentes del Batallón de 
Ingeniería planifican adecuadamente sus asignaturas y cumplen a cabalidad con lo 
programado. 
2. El 7.5% de los encuestados consideran casi siempre que los docentes del Batallón de 





Los valores de los docentes del Batallón de Ingeniería los hacen respetables y 
propician un clima de respeto mutuo. 





Válido Siempre 36 90,0 90,0 90,0 
Casi siempre 4 10,0 10,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
Figura 4. Los valores de los docentes del Batallón de Ingeniería los hacen 
respetables y propician un clima de respeto mutuo. 
 
Análisis: 
1. El 90% de los encuestados consideran siempre que los valores de los docentes del 
Batallón de Ingeniería los hacen respetables y propician un clima de respeto mutuo. 
2. El 10% de los encuestados consideran casi siempre que los valores de los docentes del 





Frecuencias de la dimensión Perfil del docente. 
 
Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Perfil docentea Algunas veces 1 0,8% 2,5% 
Casi siempre 8 6,7% 20,0% 
Siempre 111 92,5% 277,5% 
Total 120 100,0% 300,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de la dimensión: Perfil del docente 
Al realizar el análisis de la dimensión “Perfil del docente” se tiene que el 99.2% 
de los encuestados consideran siempre y casi siempre que los conocimientos y grados 
académicos de los docentes les permiten llevar con éxito las cátedras, manifiestan que 
ellos planifican adecuadamente sus asignaturas, cumplen a cabalidad con lo programado, y 
que sus actitudes morales los hacen respetable y propician un clima de respeto mutuo; lo 
que implica una mayoría significativa, esto podría, inclusive, incrementarse con el 0.8% 
que consideran algunas veces. 
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5.2.1.2. Dimensión: Estrategias de enseñanza 
Tabla 12. 
La didáctica empleada por los docentes del Batallón de Ingeniería del Ejército 
incrementa el aprendizaje de los alumnos. 





Válido Siempre 32 80,0 80,0 80,0 
Casi siempre 6 15,0 15,0 95,0 
Algunas veces 2 5,0 5,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
Figura 5. La didáctica empleada por los docentes del Batallón de Ingeniería del Ejército 
incrementa el aprendizaje de los alumnos. 
 
Análisis: 
1. El 47.2% de los encuestados consideran siempre que la didáctica empleada por los 
docentes del Batallón de Ingeniería del Ejército incrementa el aprendizaje de los 
alumnos. 
2. El 44.4% de los encuestados consideran casi siempre que la didáctica empleada por 
los docentes del Batallón de Ingeniería del Ejército incrementa el aprendizaje de los 
alumnos. 
3. El 8.3% de los encuestados consideran algunas veces que la didáctica empleada por 




Las tareas y aplicaciones desarrolladas por los docentes del Batallón de Ingeniería del 
Ejército están acordes con las nuevas técnicas pedagógicas. 





Válido Siempre 36 90,0 90,0 90,0 
Casi siempre 2 5,0 5,0 95,0 
Algunas veces 2 5,0 5,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
Figura 6. Las tareas y aplicaciones desarrolladas por los docentes del Batallón de Ingeniería del 
Ejército están acordes con las nuevas técnicas pedagógicas. 
 
Análisis: 
1. El 90% de los encuestados consideran siempre que las tareas y aplicaciones 
desarrolladas por los docentes del Batallón de Ingeniería del Ejército están acordes con 
las nuevas técnicas pedagógicas. 
2. El 5% de los encuestados consideran casi siempre que las tareas y aplicaciones 
desarrolladas por los docentes del Batallón de Ingeniería del Ejército están acordes con 
las nuevas técnicas pedagógicas. 
3. El 5 de los encuestados consideran algunas veces que las tareas y aplicaciones 
desarrolladas por los docentes del Batallón de Ingeniería del Ejército están acordes con 
las nuevas técnicas pedagógicas. 
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Tabla 14. 
Los docentes del Batallón de Ingeniería del Ejército emplean los recursos tecnológicos 
adecuados, que facilitan el mejor aprendizaje. 





Válido Siempre 26 65,0 65,0 65,0 
Casi siempre 12 30,0 30,0 95,0 
Algunas veces 2 5,0 5,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
. 
 
Figura 7. Los docentes del Batallón de Ingeniería del Ejército emplean los recursos tecnológicos 
adecuados, que facilitan el mejor aprendizaje. 
 
Análisis: 
1. El 65% de los encuestados consideran siempre que los docentes del Batallón de 
Ingeniería del Ejército emplean los recursos tecnológicos adecuados, que facilitan el 
mejor aprendizaje. 
2. El 30% de los encuestados consideran casi siempre que los docentes del Batallón de 
Ingeniería del Ejército emplean los recursos tecnológicos adecuados, que facilitan el 
mejor aprendizaje. 
3. El 5% de los encuestados consideran algunas veces que los docentes del Batallón de 
Ingeniería del Ejército emplean los recursos tecnológicos adecuados, que facilitan el 
mejor aprendizaje.  
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Tabla 15. 
Frecuencias de la dimensión Estrategias de enseñanza. 
 
Respuestas 
Porcentaje de casos N Porcentaje 
Estrategias de enseñanzaa Algunas veces 6 5,0% 15,0% 
Casi siempre 20 16,7% 50,0% 
Siempre 94 78,3% 235,0% 
Total 120 100,0% 300,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de la dimensión: Estrategias de enseñanza 
Al realizar el análisis de la dimensión “Estrategias de enseñanza” se tiene que 
95% de los encuestados consideran siempre y casi siempre que la didáctica empleada por 
los docentes incrementa su aprendizaje, que las tareas y aplicaciones llevadas por el 
docente son con las nuevas técnicas, y que el docente emplea los recursos tecnológicos 
adecuados; lo que implica una mayoría significativa, esto podría, inclusive, incrementarse 
con el 5% que consideran algunas veces. 
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5.2.1.3. Dimensión: Estrategias de Evaluación. 
Tabla 16. 
Los docentes del Batallón de Ingeniería del Ejército comunican oportunamente los 
procedimientos de evaluación (cantidad de exámenes, coeficientes, fechas, etc.). 





Válido Siempre 32 80,0 80,0 80,0 
Casi siempre 7 17,5 17,5 97,5 
Algunas veces 1 2,5 2,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
Figura 8. Los docentes del Batallón de Ingeniería del Ejército comunican oportunamente los 
procedimientos de evaluación (cantidad de exámenes, coeficientes, fechas, etc.). 
 
Análisis: 
1. El 90% de los encuestados consideran siempre en que los docentes del Batallón de 
Ingeniería del Ejército comunican oportunamente los procedimientos de evaluación 
(cantidad de exámenes, coeficientes, fechas, etc.). 
2. El 17.5% de los encuestados consideran casi siempre en que los docentes del Batallón 
de Ingeniería del Ejército comunican oportunamente los procedimientos de evaluación 
(cantidad de exámenes, coeficientes, fechas, etc.). 
3. El 2.5% de los encuestados consideran casi siempre en que los docentes del Batallón 
de Ingeniería del Ejército comunican oportunamente los procedimientos de evaluación 
(cantidad de exámenes, coeficientes, fechas, etc.). 
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Tabla 17. 
Las evaluaciones efectuadas por los docentes del Batallón de Ingeniería del Ejército 
consideran lo enseñado y/o aprendido en las aulas. 





Válido Siempre 33 82,5 82,5 82,5 
Casi siempre 5 12,5 12,5 95,0 
Algunas veces 2 5,0 5,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
Figura 9. Las evaluaciones efectuadas por los docentes del Batallón de Ingeniería del Ejército 
consideran lo enseñado y/o aprendido en las aulas. 
 
Análisis: 
1. El 82.5% de los encuestados consideran siempre que las evaluaciones efectuadas por 
los docentes del Batallón de Ingeniería del Ejército consideran lo enseñado y/o 
aprendido en las aulas. 
2. El 12.5 de los encuestados consideran casi siempre que las evaluaciones efectuadas 
por los docentes del Batallón de Ingeniería del Ejército consideran lo enseñado y/o 
aprendido en las aulas. 
3. El 5% de los encuestados consideran algunas veces que las evaluaciones efectuadas 
por los docentes del Batallón de Ingeniería del Ejército consideran lo enseñado y/o 
aprendido en las aulas 
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Tabla 18. 
Los docentes del Batallón de Ingeniería del Ejército son objetivos en las evaluaciones. 





Válido Siempre 35 87,5 87,5 87,5 
Casi siempre 5 12,5 12,5 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
Figura 10. Los docentes del Batallón de Ingeniería del Ejército son objetivos en las evaluaciones. 
 
Análisis: 
1. El 87.5% de los encuestados consideran siempre que los docentes del Batallón de 
Ingeniería del Ejército son objetivos en las evaluaciones. 
2. El 12.5% de los encuestados consideran casi siempre que los docentes del Batallón de 





Frecuencias de la dimensión Estrategias de evaluación. 
 
Respuestas N 
Porcentaje de casos  Porcentaje 
Estrategias de 
evaluacióna 
Algunas veces 3 2,5% 7,5% 
Casi siempre 17 14,2% 42,5% 
Siempre 100 83,3% 250,0% 
Total 120 100,0% 300,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de la dimensión: Estrategias de evaluación 
Al realizar el análisis de la dimensión “Estrategias de evaluación” se tiene que 
97.5% de los encuestados consideran siempre y casi siempre en que los docentes ponen 
en conocimiento oportunamente de los alumnos la manera como se va a evaluar, que estas 
evaluaciones están de acuerdo a lo enseñado y aprendido en clases y que son objetivos al 
momento de calificar; lo que implica una mayoría significativa, esto podría, inclusive, 
incrementarse con el 2.5% que consideran algunas veces. 
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5.2.2. Variable: Satisfacción del alumno. 
5.2.2.1. Dimensión: Planificación. 
 
Tabla 20. 
¿Las clases impartidas por los docenes del Batallón de Ingeniería del Ejército es 
congruente con el Plan Curricular? 





Válido Siempre 38 95,0 95,0 95,0 
Casi siempre 2 5,0 5,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
Figura 11. ¿Las clases impartidas por los docenes del Batallón de Ingeniería del Ejército es 
congruente con el Plan Curricular? 
 
Análisis: 
1. El 95% de los encuestados aseguran que siempre las clases impartidas por los 
docenes son congruentes con el Plan Curricular 
2. El 5% de los encuestados aseguran que casi siempre las clases impartidas por los 
docenes son congruentes con el Plan Curricular. 
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Tabla 21. 
¿Las clases en el Batallón de Ingeniería del Ejército cubren horarios adecuados y secuencias 
lógicas? 





Válido Casi siempre 3 7,5 7,5 7,5 
Siempre 37 92,5 92,5 100,0 








1. El 92.5% de los encuestados aseguran que siempre las clases en el Batallón de 
Ingeniería del Ejército cubren horarios adecuados y secuencias lógicas. 
2. El 7.5% de los encuestados aseguran que casi siempre las clases en el Batallón de 






Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Planificacióna Casi siempre 5 6,3% 12,5% 
Siempre 75 93,8% 187,5% 
Total 80 100,0% 200,0% 
a. Grupo 
 
 Análisis de los resultados de la dimensión “Planificación” 
 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Planificación” se tiene que 
un 100% de los encuestados aseguran que siempre y casi siempre las clases impartidas 
por los docenes son congruentes con el Plan Curricular, y que cubren horarios adecuados y 
secuencias lógicas; pero si consideramos una relación de positivismo en las alternativas de 
respuestas, lo que implica unanimidad.  
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5.2.2.2. Dimensión: Procedimientos. 
Tabla 23. 
¿Los docentes del Batallón de Ingeniería del Ejército emplean medios y materiales educativos 
acorde con los métodos empleados? 





Válido Casi siempre 4 10,0 10,0 10,0 
Siempre 36 90,0 90,0 100,0 




Figura 13. ¿Los docentes del Batallón de Ingeniería del Ejército emplean medios y materiales 
educativos acorde con los métodos empleados? 
 
Análisis: 
1. El 90% de los encuestados aseguran que siempre los docentes emplean medios y 
materiales educativos acorde con los métodos empleados. 
2. El 10% de los encuestados aseguran que casi siempre los docentes emplean medios y 




¿Los instrumentos de evaluación empleados por los docentes del Batallón de Ingeniería del 
Ejército califica todos los aspectos en forma integral? 





Válido Casi siempre 3 7,5 7,5 7,5 
Siempre 37 92,5 92,5 100,0 




Figura 14. ¿Los instrumentos de evaluación empleados por los docentes del Batallón de Ingeniería 
del Ejército califica todos los aspectos en forma integral? 
 
Análisis: 
1. El 92.5% de los encuestados aseguran que siempre los instrumentos de evaluación 
empleados por los docentes del Batallón de Ingeniería del Ejército califican todos los 
aspectos en forma integral. 
2. El 7.5% de los encuestados aseguran que casi siempre los instrumentos de evaluación 
empleados por los docentes del Batallón de Ingeniería del Ejército califican todos los 





Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Procedimientosa Casi 
siempre 
7 8,7% 17,5% 
Siempre 73 91,3% 182,5% 
Total 80 100,0% 200,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Procedimientos” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Procedimientos” se tiene 
que un 100% de los encuestados aseguran que siempre y casi siempre los docentes 
emplean medios y materiales educativos acorde con los métodos empleados, y que los 
instrumentos de evaluación empleados por los docentes califican todos los aspectos en 
forma integral; lo que implica unanimidad.  
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5.2.2.3. Dimensión: Resultados 
Tabla 26. 
¿La labor de los docentes del Batallón de Ingeniería del Ejército le permite a Ud. lograr 
sus aprendizajes deseados? 





Válido Algunas veces 2 5,0 5,0 5,0 
Casi siempre 2 5,0 5,0 10,0 
Siempre 36 90,0 90,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
Figura 15. ¿La labor de los docentes del Batallón de Ingeniería del Ejército le permite a Ud. lograr 
sus aprendizajes deseados? 
 
Análisis: 
1. El 90% de los encuestados aseguran que siempre la labor de los docentes de la Escuela 
de Ingeniería les permite lograr los aprendizajes deseados. 
2. El 5% de los encuestados aseguran que casi siempre la labor de los docentes de la 
Escuela de Ingeniería les permite lograr los aprendizajes deseados. 
3. El 5% de los encuestados aseguran que algunas veces la labor de los docentes de la 




¿La ética demostrada por los docentes del Batallón de Ingeniería del Ejército le permite a 
Ud. afianzar sus valores (personales, profesionales, institucionales)? 





Válido Algunas veces 2 5,0 5,0 5,0 
Casi siempre 4 10,0 10,0 15,0 
Siempre 34 85,0 85,0 100,0 
Total 40 100,0 100,0  
 
 
Figura 16. ¿La ética demostrada por los docentes del Batallón de Ingeniería del Ejército le permite 
a Ud. afianzar sus valores (personales, profesionales, institucionales)? 
 
Análisis: 
1. El 85% de los encuestados aseguran que siempre la ética demostrada por los docentes 
del Batallón de Ingeniería del Ejército le permite afianzar sus valores (personales, 
profesionales, institucionales). 
2. El 10% de los encuestados aseguran que casi siempre la ética demostrada por los 
docentes del Batallón de Ingeniería del Ejército le permite afianzar sus valores 
(personales, profesionales, institucionales). 
3. El 5% de los encuestados aseguran que algunas veces la ética demostrada por los 






de casos N Porcentaje 
Resultadosa Algunas veces 4 5,0% 10,0% 
Casi siempre 6 7,5% 15,0% 
Siempre 70 87,5% 175,0% 
Total 80 100,0% 200,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Resultados” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Resultados” se tiene que un 
95% de los encuestados aseguran que siempre y casi siempre la labor docente le permite 
lograr los aprendizajes deseados, y que la ética demostrada por los docentes le permite 
afianzar sus valores (personales, profesionales, institucionales), lo que implica una 
mayoría significativa. El 5% considera algunas veces. 
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5.2.3. Contrastación de hipótesis. 
Para la contrastación de hipótesis, se empleó la técnica del “chi cuadrado” 
Variable 1: Métodos de Enseñanza 
Dimensiones: Perfil del docente, estrategias de aprendizaje y estrategias de 
evaluación. 
Variable 2: Satisfacción académica 
Dimensiones: Planificación, procedimientos y resultados. 
 
Hipótesis específica 1 
El perfil del docente se relaciona significativamente con la satisfacción académica de los 
oficiales alumnos del Programa de Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería del 
Ejército – 2018. 
Hipótesis Nula 1 
El perfil del docente NO se relaciona significativamente con la satisfacción académica de 
los oficiales alumnos del Programa de Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería del 







Total 27 28 29 30 
Perfil docente 15 0 1 11 21 33 
14 0 4 0 0 4 
13 1 1 0 1 3 




Pruebas de chi-cuadrado. 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 40,661a 6 ,000 
Razón de verosimilitud 28,112 6 ,000 
Asociación lineal por lineal 14,098 1 ,000 
N de casos válidos 40   
a. 10 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo esperado es 0,08. 
 
Sub-conclusión: Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 
0.001) es menor que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la 
hipótesis alterna (HA). Por lo tanto, “El perfil del docente se relaciona significativamente 
con la satisfacción académica de los oficiales alumnos del Programa de Liderazgo y 




Hipótesis específica 2 
La estrategia de aprendizaje se relaciona significativamente con la satisfacción académica 
de los oficiales alumnos del Programa de Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería 
del Ejército – 2018. 
 
Hipótesis Nula 2 
La estrategia de aprendizaje NO se relaciona significativamente con la satisfacción 
académica de los oficiales alumnos del Programa de Liderazgo y Gestión del Batallón de 






Total 27 28 29 30 
Estrategia de enseñanza 15 0 0 0 20 20 
14 0 2 9 1 12 
13 0 4 0 0 4 
12 1 0 2 1 4 





Pruebas de chi-cuadrado. 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de 
Pearson 
64,040a 9 ,000 
Razón de verosimilitud 59,217 9 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
20,172 1 ,000 
N de casos válidos 40   
a. 13 casillas (81,3%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 0,10. 
 
Sub-conclusión: Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 
0.001) es menor que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la 
hipótesis alterna (HA). Por lo tanto, “La estrategia de aprendizaje se relaciona 
significativamente con la satisfacción académica de los oficiales alumnos del Programa de 




Hipótesis específica 3 
La estrategia de evaluación se relaciona significativamente con la satisfacción académica 
de los oficiales alumnos del Programa de Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería 
del Ejército – 2018. 
 
Hipótesis Nula 3 
La estrategia de evaluación NO se relaciona significativamente con la satisfacción 
académica de los oficiales alumnos del Programa de Liderazgo y Gestión del Batallón de 






Total 27 28 29 30 
Estrategia de 
evaluación 
15 1 0 0 21 22 
14 0 1 11 1 13 
13 0 5 0 0 5 





Pruebas de chi-cuadrado. 
 Valor gl 




66,097a 6 ,000 
Razón de verosimilitud 62,779 6 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
23,710 1 ,000 
N de casos válidos 40   
a. 9 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 0,13. 
 
Sub-conclusión: Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.000) es 
menor que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis 
alterna (HA). Por lo tanto, “La estrategia de evaluación se relaciona significativamente con 
la satisfacción académica de los oficiales alumnos del Programa de Liderazgo y Gestión 





El método de enseñanza se relaciona significativamente con la satisfacción académica de 
los oficiales alumnos del Programa de Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería del 
Ejército – 2018. 
 
Hipótesis principal Nula  
El método de enseñanza NO se relaciona significativamente con la satisfacción académica 
de los oficiales alumnos del Programa de Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería 






Total 27 28 29 30 
Método de enseñanza 45 0 0 0 10 10 
44 0 0 4 11 15 
43 0 0 5 0 5 
42 0 0 2 1 3 
41 0 5 0 0 5 
40 0 1 0 0 1 
39 1 0 0 0 1 





Pruebas de chi-cuadrado. 
 Valor gl Sig. asintótica (2 caras) 
Chi-cuadrado de 
Pearson 
100,364a 18 ,000 
Razón de verosimilitud 63,633 18 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
30,934 1 ,000 
N de casos válidos 40   
a. 26 casillas (92,9%) han esperado un recuento menor que 5. El recuento mínimo 
esperado es 0,03. 
 
Conclusión: Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) 
es menor que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula (HO) y se acepta la hipótesis 
alterna (HA). Por lo tanto, “El método de enseñanza se relaciona significativamente con la 
satisfacción académica de los oficiales alumnos del Programa de Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería del Ejército – 2018”. 
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Análisis de las Variable  
Variable: Método de Enseñanza 
 
Tabla 37. 
Frecuencias de la variable Método de Enseñanza. 
 
Respuestas Porcentaje 
de casos N Porcentaje 
Método de enseñanzaa Algunas veces 10 2,8% 25,0% 
Casi siempre 45 12,5% 112,5% 
Siempre 305 84,7% 762,5% 
Total 360 100,0% 900,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de la variable: Método de Enseñanza. 
Al realizar el análisis de la variable “Método de Enseñanza” y considerando las 
frecuencias medias y en términos porcentuales, se tiene que el 97.2% de los alumnos 
encuestados han respondido positivamente en las dimensiones de esta variable lo que 
implica una mayoría significativa, esto podría, inclusive, incrementarse con el 5.2% de 
alumnos que consideran algunas veces. 
En las tres dimensiones ha habido aceptación, particularmente en la dimensión “perfil del 
docente” que alcanza el 99.2%, seguido de la dimensión “estrategias de evaluación” con 




Variable: Satisfacción Académica 
  
Tabla 38. 
Satisfacción académica frecuencias. 
 
Respuestas Porcentaje 
de casos N Porcentaje 
Satisfacción académicaa Algunas veces 4 1,7% 10,0% 
Casi siempre 18 7,5% 45,0% 
Siempre 218 90,8% 545,0% 
Total 240 100,0% 600,0% 
a. Grupo 
 
Análisis de los resultados de la variable Satisfacción académica.  
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Satisfacción académica” se 
tiene que el 98.3% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que la 
satisfacción académica está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 
99%). En las tres dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la 
dimensión “resultados” que alcanza el 100% seguido de la dimensión “planificación” que 






5.3. Discusión  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores, se ha comprobado, 
mediante un 94.80% que la hipótesis general (“El método de enseñanza se relaciona 
significativamente con la satisfacción académica de los oficiales alumnos del Programa de 
Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería del Ejército – 2018”) es validada y ratifica 
una relación significativa entre ambas variables; asimismo, al converger tales 
generalizaciones empíricas nos dan clara visión de que la satisfacción académica de los 
oficiales alumnos es alcanzada con mayor facilidad cuando los métodos de enseñanza son 
los más adecuados si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las 
diversas teorías lo hacemos más consistente, teorías como las de Nérici, I. (1985), Delors, 
Jacques (1996), Perrenoud (2001), Rita M de Zayas (2002), Galvis (2007); estas 
demostraciones empíricas son corroboradas con las investigaciones de Cunza (2013), 
Tolentino, L. (2014) y Watson, V.(2013) quienes encuentran relación significativa de los 
métodos de enseñanza con el rendimiento académico y la calidad educativa, hechos que 
devienen posteriormente en la satisfacción de los estudiantes.. 
Respecto de la dimensión ‘perfil del docente’, en contraste con la hipótesis " El 
método de enseñanza se relaciona significativamente con la satisfacción académica de los 
oficiales alumnos del Programa de Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería del 
Ejército – 2018", según los resultados obtenidos producto de la contrastación de la 
hipótesis, se relacionan significativa; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos 
dentro de las diversas teorías lo hacemos más consistente, teorías como las de Nérici, I. 
(1985), Delors, Jacques (1996), Perrenoud (2001), Rita M de Zayas (2002), Galvis (2007), 
corroborado con lo que manifiesta Domínguez, R. (2010). quien afirma que el grado de 
satisfacción es óptimo, pues “más del 89% de los encuestados manifestaron estar 
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satisfechos con los contenidos vistos, la forma en que enseñaban los maestros y la 
aplicabilidad de las estrategias presentadas por los docentes 
Respecto de la dimensión  ‘estrategia de enseñanza’, en contraste con la hipótesis 
"La estrategia de enseñanza se relaciona significativamente con la satisfacción académica 
de los oficiales alumnos del Programa de Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería 
del Ejército – 2018”; según los resultados obtenidos se establece un grado relación 
significativa; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas 
teorías lo hacemos más consistente, teorías como las de Nérici, I. (1985), Delors, Jacques 
(1996), Perrenoud (2001), Rita M de Zayas (2002), Galvis (2007), corroborada con lo que 
manifiesta Rodríguez Taisma, R. (2014), quien sostiene que el método de aprendizaje 
basado en proyectos favorecerá la calidad de la enseñanza militar porque este método 
consigue despertar en los alumnos un espíritu de curiosidad y ambición por desarrollar 
algo nuevo o mejorar algún trabajo que ya existe pero que, de alguna manera, podría 
llevarles a ser pioneros en ciertas áreas. 
Respecto de la dimensión ‘estrategias de evaluación’, en contraste con la hipótesis 
"La estrategia de evaluación se relaciona significativamente con la satisfacción académica 
de los oficiales alumnos del Programa de Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería 
del Ejército – 2018”; según los resultados obtenidos se establece un grado de relación 
significativa; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas 
teorías lo hacemos más consistente, teorías como las de Nérici, I. (1985), Delors, Jacques 
(1996), Perrenoud (2001), Rita M de Zayas (2002), Galvis (2007), corroborada con lo que  
manifiesta Jiménez, et al (2011). quienes recomiendan que, para optimizar el proceso 
enseñanza aprendizajes, se lleve a cabo una mejor organización de los profesores y el 




1. Teniendo en consideración la Hipótesis Específica 1 que señala: "El perfil del 
docente se relaciona significativamente con la satisfacción académica de los 
oficiales alumnos del Programa de Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería 
del Ejército – 2018”; corroborada y aceptada por la hipótesis de investigación 
alterna; se ha podido establecer que el perfil del docente  produce satisfacción en 
los alumnos, particularmente por  la sensación que tienen los de que los 
conocimientos y grados académicos de los docentes les permiten llevar con éxito 
las cátedras, manifiestan que ellos planifican adecuadamente sus asignaturas, 
cumplen a cabalidad con lo programado, y que sus actitudes morales los hacen 
respetable y propician un clima de respeto mutuo. Esta actividad es evidentemente 
significativa por los datos obtenidos, lo manifestado por diferentes autores 
conocedores del tema, así como por las conclusiones de investigaciones anteriores. 
De esta manera se comprueba fehacientemente la Hipótesis Específica 1. 
2. Teniendo en consideración la Hipótesis Específica 2 que señala: “La estrategia de 
aprendizaje se relacionan directamente con la satisfacción académica de los 
oficiales alumnos del Programa de Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería 
del Ejército – 2018”, corroborada y aceptada por la hipótesis de investigación 
alterna; se ha podido establecer que la estrategia de aprendizaje del método de 
enseñanza tiene relación significativa con la satisfacción de los alumnos, 
particularmente por  la sensación que tienen los de que la didáctica empleada por 
los docentes incrementa su aprendizaje, que las tareas y aplicaciones llevadas por el 
docente son con las nuevas técnicas, y que el docente emplea los recursos 
tecnológicos adecuados. Esta actividad es evidentemente significativa por los datos 
obtenidos, lo manifestado por diferentes autores conocedores del tema, así como 
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por las conclusiones de investigaciones anteriores. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la Hipótesis Específica 2. 
3. Teniendo en consideración la Hipótesis Específica 3 que señala: “La estrategia de 
evaluación en la aplicación del método de enseñanza se relacionan 
significativamente con la satisfacción académica de los oficiales alumnos del 
Programa de Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería del Ejército – 2018”, 
corroborada y aceptada por la hipótesis de investigación alterna; se ha podido 
establecer que la estrategia de evaluación, tienen relación significativa con la 
satisfacción de los alumnos,  particularmente por la sensación que tienen de que la 
didáctica empleada por los docentes incrementa su aprendizaje, que las tareas y 
aplicaciones llevadas por el docente son con las nuevas técnicas, y que el docente 
emplea los recursos tecnológicos adecuados. Esta actividad es evidentemente 
significativa por los datos obtenidos, lo manifestado por diferentes autores 
conocedores del tema, así como por las conclusiones de investigaciones anteriores. 
De esta manera se comprueba fehacientemente la Hipótesis Específica 3. 
4. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que 
la aplicación de métodos de enseñanza se relaciona significativamente con la 
satisfacción académica de los oficiales alumnos del Programa de Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Ingeniería del Ejército – 2018; particularmente en la 





Los datos obtenidos en la presente investigación nos permiten recomendar al 
director del Batallón de Ingeniería, lo siguiente: 
1. Mantener su preocupación constante a fin de seleccionar a los docentes que se 
encuentren actualizados, que tengan grados académicos que le den autoridad ante 
los oficiales alumnos, conocedores del planeamiento y toma de decisiones, y sobre 
todo de elevada ética docente. 
2. Que los docentes se encuentren actualizados, con los últimos conocimientos, 
tecnologías, etc. de tal manera que al término del proceso se incremente el bagaje y 
aprendizaje de los alumnos. 
3. Que la estrategia de evaluación empleada por los docentes sea una garantía de 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Método de enseñanza y ´satisfacción académica de los oficiales alumnos del Programa de Liderazgo y Gestión del Batallón de Ingeniería 
del Ejército, 2018 





¿Cómo se relacionan el método de 
enseñanza y la satisfacción académica 
de los oficiales alumnos del Programa 
de Liderazgo y Gestión del Batallón de 
Ingeniería del Ejército, 2018? 
Problemas específicos 
a. ¿Cómo se relacionan el perfil del 
docente y la satisfacción académica 
de los oficiales alumnos del 
Programa de Liderazgo y Gestión 
del Batallón de Ingeniería del 
Ejército, 2018? 
b. ¿Cómo se relacionan la estrategia 
de enseñanza y la satisfacción 
académica de los oficiales alumnos 
del Programa de Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Ingeniería 
del Ejército, 2018? 
c. ¿Cómo se relacionan estrategia de 
evaluación y la satisfacción 
académica de los oficiales alumnos 
Objetivo general 
Determinar cómo se relacionan el 
método de enseñanza y la satisfacción 
académica de los oficiales alumnos del 
Programa de Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería del Ejército, 
2018. 
Objetivos específicos 
a. Determinar cómo se relacionan el 
perfil del docente y la satisfacción 
académica de los oficiales alumnos 
del Programa de Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Ingeniería 
del Ejército, 2018. 
b. Determinar cómo se relacionan la 
estrategia de enseñanza y la 
satisfacción académica de los 
oficiales alumnos del Programa de 
Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Ingeniería del Ejército, 2018. 
c. Determinar cómo se relacionan la 
estrategia de evaluación y la 
Hipótesis general 
El método de enseñanza se relaciona 
significativamente con el desarrollo de 
competencias de los oficiales alumnos del 
Programa de Liderazgo y Gestión del 
Ejército, 2018. 
Hipótesis específicas 
a. El perfil del docente se relaciona 
significativamente con la satisfacción 
académica de los oficiales alumnos del 
Programa de Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería del Ejército, 
2018. 
b. La estrategia de enseñanza se relaciona 
significativamente con la satisfacción 
académica de los oficiales alumnos del 
Programa de Liderazgo y Gestión del 
Batallón de Ingeniería del Ejército, 
2018. 
c. La estrategia de evaluación se 
relaciona significativamente con la 






• Perfil del 
docente 
• Estrategia de 
enseñanza 
• Estrategia de 
evaluación 














relación entre método 
de enseñanza y 
satisfacción académica. 
Población y muestra 
La población lo 
constituyen 40 
Subtenientes de 
Ingeniería, la muestra 
es de tipo censal. 
Técnicas de 
recolección de datos 




del Programa de Liderazgo y 
Gestión del Batallón de Ingeniería 
del Ejército, 2018? 
satisfacción académica de los 
oficiales alumnos del Programa de 
Liderazgo y Gestión del Batallón 
de Ingeniería del Ejército, 2018. 
alumnos del Programa de Liderazgo y 




• Observación directa 
• Cuadros 
estadísticos 
• Cuestionarios 
estructurados 
 
